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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
In  this  article  we  try  to  observe  and  describe  the  development  of  non‐verbal 
communication of  4  and  6  year‐old  infants,  compare  the  level of development of non‐
verbal  communication  in  these  infants  and  propose  guidelines  to  teachers  for  an  early 
stimulation  of  non‐verbal  communication.  To  accomplish  these  objectives,  a  non‐
experimental and causal‐comparative research has carried out.  In this study, 40 children 
divided  into two groups according to their age have participated. The observation and a 
category system have been the techniques to gather information. Results show that there 
are differences  in some aspects of non‐verbal communication between 4 year‐old and 6 
year‐old  infants.  Non‐verbal  communication  is  also  important  in  the  second  cycle  of 
Nursery Education. For that reason, we conclude outlining different activities to work on 
it.]  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Non‐  verbal  communication‐  prelingüístic  communication;  Nursery  Education; 
Developmental Psychology; cognitivism; interaccionism.] 
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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras) / Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
En este trabajo se pretende observar y describir el desarrollo de la comunicación no verbal 
de  infantes de 4 y 6 años, comparar el nivel desarrollo de  la comunicación no verbal en 
estos infantes y proponer pautas dirigidas a docentes para la estimulación temprana de la 
comunicación  no  verbal.  Para  ello,  se  ha  desarrollado  un  estudio  que  sigue  una 
metodología  no  experimental  (comparativo‐causal).  En  él  han  participado  40  escolares 
distribuidos en dos grupos según la edad. La observación ha sido la técnica de recogida de 
datos utilizada, adaptando con tal fin un sistema de categorías. Los resultados obtenidos 
revelan  que  hay  diferencias  en  algunos  aspectos  de  la  comunicación  no  verbal  entre 
infantes  de  4  versus  6  años.  La  comunicación  no  verbal  sigue  siendo  importante  en  el 
segundo ciclo de Educación Infantil, por ello se concluye esbozando diferentes actividades 
para trabajarla.] 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Comunicación no verbal‐ comunicación prelingüística; Educación Infantil; Psicología del desarrollo; 
cognitivismo; interaccionismo.] 
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